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ABSTRAK 
Baihaqi, A. Afandi. 2015. Perancangan Pengembangan Wisata dan Olahraga Paralayang 
Di gunung Banyak Kota Batu. Dosen Pembimbing Achmad Gat Gautama, MT dan 
Ernaning Setiyowatim MT. 
Kata Kunci: Perancangan, Pengembangan Olahraga, Wisata Paralayang di Gunung Banyak 
Kota Batu, Poetry and Literature. 
Berangkat dari keinginan manusia untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan kesehatan 
rohani. Berbagai bentuk dan macam olahraga dapat dijadikan sebagai media kebugaran 
tubuh, diantaranya dengan berolahraga terbang layang. Olahraga terbang layang merupakan 
olahraga yang banyak mengandung unsur rekreatif. Karena seseorang akan dapat menikmati 
pemandangan hamparan permukaan bumi dari ketinggian tertentu dengan alat sederhana. 
Wilayah Indonesia yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung sangat potensial bagi 
perkembangan olahraga kedirgantaraan khususnya pada olahraga terbang layang. Dengan 
iklim tropis lembab yang dimiliki, maka suhu udara sangat mendukung bagi olahraga ini. 
Gunung Banyak Kota Batu merupakan salah satu yang memiliki potensi sebagai lokasi 
pengembangan olahraga terbang layang. Dilihat dari letak geografis yang berada pada 
gugusan pegunungan. Kemudian lokasi lepas landas dan area Runway yang sudah memiliki 
arena. 
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ABSTRACT 
Baihaqi, A. Afandi. 2015. Design and Development of Tourism Paragliding Sport in 
Gunung Banyak Batu. Supervisor: Achmad Gat Gautama, MT and Ernaning Setiyowati, 
MT. 
Keywords: Design, Development, Tourism Paragliding Sports on Gunung Banyak Batu, 
Poetry and Literature. 
Begins from the human desire to keeps maintain physical health and spiritual health. Various 
forms and types of sport exercise can be used as a medium of physical fitness, such as by 
exercising glider. Paradigling is a sport that many contain of recreation elements. Because of 
someone will be able to enjoy the views of the expanse of the earth's surface from a certain 
height with a simple tool. Indonesian territory was hilly and mountainous with huge potential 
for development, especially in the aerospace sports sport paradigling. With a humid tropical 
climate which is owned, then the air temperature is very supportive for this sport. Gunung 
Banyak in Batu is one that has a potential location for the development of a paradigling sport. 
As a geographical position located on mountain range. Then the take-off location that has its 
area. 
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                                                ملخص البحث
في مدًىت باجى.  . الخصميم والخطىيز السياحت والزياطت في حبل باًاك5102بيهقي إًفىدي. 
 المشزف: أحمد كاث كاوجاما الماحسخير وإرهاهيغ سديىواحي الماحسخير.
في مدًىت باجى. الشعز  الكليماث الزئيسيت: الخصميم، الخطىيز الزياطت، السياحت في حبل باًاك
 والأداب.
جزيد الإوسان أن ًحترسوا صحتهم حسميا كاهذ أو روحيا، وبعع الاوسان ًحترسون  
ججعل الزياطت أشكلها وأهىاعها وسائل لصحت البدن، ومن هفسهم بممارست الزياطت و 
جخظمن عن العىصىر السياحي،  هذه الزياطت .الزياطت التي حسبب صحت البدن هي الزياطت 
لأن الإوسان سيجدون أن ًىبسطىا المىظز سطح الأرض من على معين بألت ميسز. ومىطقت 
 ىيز الزياطت الفظاء ويخخص إلى الزياطت الإهدوهيسيا كثير من الزبىة والجبال التي جحخمل لخط
. والاهدوهيسيا ًملك مىاخ الاسخىائى حتى الجى أحد من مىقع أو مكان الذي له احخمال 
لخطىيز هذه الزياطت .  وأشار هذا الاحخمال إلى مىقع حغزافيا الذي ًقع في سلسلت الجبال 
 وبىحىد مكان المغادرة والمدرج.
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